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Х ар ак тер  проводим ости  пиритов иногда сущ ественно  м еняется в 
зависим ости  от разн ой  величины  р азн о сти  тем п ератур  м еж ду  э л е к тр о ­
дам и  [1, 3, 4 ] . Д л я  вы явл ен и я  зависим ости  величины  тер м о эд с  от т е м ­
п ературы  н а гр е в а  горячего  эл ек тр о д а  н ам и  (были (изучены к р и стал л ы  
пиритов из 'ряда золоторудн ы х  (Б ал ах ч и н о , Б ер езо в ск о е , Д а р а с у н )  и 
п оли м еталли ч ески х  (Ю лия, С о р а )  м есторож дений , а т а к ж е  пириты  из 
м етам орф изованны 'х  сл ан ц ев  и !низкотем пературны х к ар б о н атн ы х  п р о ­
ж и л ко в  (К улю м бе, северо-восточ н ая  часть С ибирской  (платф орм ы ). И з ­
м ерение тер м о эд с  проводилось отдельно  д л я  граней  к у б а  (100), о к т а ­
эд р а  (111) и п ен таго н д о д ек аэд р а  (210) ч ерез 60°, н ачи н ая  от 60° до 
350— 400° С. В ы ш е этой тем п ературы  изм ерения не проводи ли сь  и з-за  
окисления пирита и п ерехода его в гем атит.
В р езу л ьтате  проведенны х исследований  вы явлено  следую щ ее.
1. С увеличением  тем п ер ату р ы  н а гр е в а  горячего  эл ек тр о д а  вел и ч и ­
на терм оэдс  пиритов в о зр астает .
2. Х ар актер  и зм енения кри вы х  терм оэдс в зависим ости  от гр а д и ­
ента тем п ератур  (AT) д л я  пиритов м есторож дений  р а зн о го  генезиса не 
одинаков, но  (постоянен д л я  к аж д о го  м есторож дения (рис. 1, А , кривы е 
3, 4, 6, 7 ) , что м о ж е т  явиться типом орф ны м  признаком  д л я  піиритоів р а з ­
ного !генезиса.
3. Д л я  р азн ы х  граней  одного  и того  ж е  к р и стал л а  пирита кривы е 
изм енения тер м о эд с  в зависим ости  от AT не одинаковы , что особенно 
х ар ак тер н о  д л я  пиритов и з м етам орф и зован н ы х  сл ан ц ев  К улю м бе (рис. 
1, кривы е 1, 2 ) , кр и стал л ы  которы х встречаю тся  в ком би нации  куба и 
о к т аэ д р а . Т ерм оэдс д л я  этих  граней  р езк о  р азл и ч н а  (особенно ів интер-. 
в а л е  тем п ер ату р  200— 300° С) и  больш е н а  грани  о к т а э д р а  (111). Д л я  
пиритов м есто р о ж д ен и я  Д а р а с у н , которы е встр еч аю тся  в  ком би нации  
(100), (210), (111 ), величины  тер м о эд с  д л я  р а зн ы х  гр ан ей  т а к ж е  р а з ­
личны  (рис. 1, Б , кривы е 9, 10, 11), но б л и зк и  м еж ду  собой. Все это го ­
ворит об !анизотропности терм оэдс  д л я  р а зн ы х  кр и стал л ограф и ч ески х  
нап равл ен и й  к р и стал л о в  пирита.
4. У гол н акл о н а  кривы х терм оэдс  в зависим ости  от AT зависит, по- 
видим ом у, о т  тем п ер ату р ы  к р и стал л и зац и и  пиритов и он тем  больш е, 
чем  вы ш е тем п ер ату р а  их  к р и стал л и зац и и . Т ак , тем п ер ату р а  к р и с та л ­
ли зац и и  пиритов м есторож ден и й  Д а р а с у н , Б ер езо в ско е , 'Б алахчино , С о ­
р а , оп ред ел ен н ая  м етодом  д екреп и тац и и , 'колеблется  в п ред ел ах  200— 
360° С и кривы е им ею т больш ий угол н ак л о н а , чем  кривы е д л я  пиритов 
из м етам о р ф и зо ван н ы х  сл ан ц ев  и к ар б о н атн ы х  п р о ж и л к о в  (К у л ю м б е), 
тем п ер ату р а  д екреп и тац и и  которы х 100— 120° С.
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Рис. 1. Зависимость термоэдс пиритов от величины градиента температур (AT).
1, 2 — пириты из метаморфизованных сланцев Кулюмбе, месторождения: Балахчи- 
но (3 — жила Октябрьская, 4 — жила Майская), 5 — Юлия, Березовское (6 — из 
березитов, 7 — из кварцевых жил), 8 — Сора, 9, 10, 11— Дарасун, 12 — пириты из
карбонатных прожилков Кулюмбе
5. Тот ф ак т , что  кри вы е зави си м ости  E = f ( T ° )  близки  д л я  пиритов 
рудны х ж и л  одного  м есторож дения (Б ал ах ч и н о ) и близки  д л я  іпиритов 
из к в ар ц ев о р у д н ы х  ж и л  и  вм ещ аю щ их их* околорудно  !измененных п о ­
род  (Б ер е зо в с к о е ), и  т а к ж е  пиритов р а зн ы х  м есторож дений  (Б е р е зо в ­
ское—С о р а , К у л ю м б е —Ю ли я) говорит, по-видим ом у, о сходны х (б л и з­
ких) условиях  их ф орм ирования.
П р и  а н а л и зе  кривы х зави си м ости  E = f ( T ° )  д л я  п иритов изученны х 
м есторож дений  м ож но вы делить д в а  ти п а  изм енения терм оэдс от АТ: *
а) п р я м а я  зави си м ость  (м есторож д ен и я Б ерезовское , С ора, Б а л а х ­
чино, Ю лия, пириты  из карб он атн ы х  ц рож и лков  К у л ю м б е), ко гд а  тер -
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м оэдс !возрастает почти лиінейно при увеличении тем п ературы  горячего  
эл ек тр о д а  (рис. 1, А ).
б) (более сл о ж н а я  зави си м ость  (Д а р а су н , пириты  из м етам орф изо- 
ваініных сланцев К улю м бе, рис. 1, Б ) .
Н а !величину терм оэдс полупроводников (и в частности , пирита) 
вл и яет  кон ц ен трац и я ів них носителей  зар яд о в -эл ек тр о н о в  и д ы рок  и их 
соотнош ение. А это , в  свою очередь, за в и с и т  от количества  и х а р а к те р а  
элем ентов-прим есей , изом орф но вход ящ и х  в  р еш етку  м и н ер ал а  [5 ]. 
П одви ж н ость  электрон ов , которы е п о ставл яю тся  разл и ч н ы м и  п ри м еся­
ми и связан н ы х  с  и зб ы тком  или  н ед остатком  за р я д о в  в  сам ой  реш етке  
пирита, р азл и ч н а , т а к ж е  ,различна іи их  эн ерги я  вы хода в зо н у  проводи ­
мости [4 ]. Эти р азл и ч и я  іи ф и кси рую тся  при  увеличении тем п ературы  
горяч его  эл ек тр о д а . Т ак , в  сл у ч ае  линейной зависим ости  терм оэдс от 
AT в  н и зки х  и н т е р в ал а х  тем п ератур  проводи м ость  (осущ ествляется за  
счет тех  элем ентов-прим есей , эн ерги я  и онизации  которы х  !незначитель­
на. П остепенно, при повы ш ении тем п ературы  горячего  э л ек тр о д а , всту ­
паю т в п ровод и м ость  эл ем ен ты  с  б о л ее  вы соки м и  эн ерги ям и  и онизации  
и ів последую щ ем  в сту п аю т в проводим ость эл ектрон ы , п оставл яем ы е 
реш еткой  сам ого  м и н ер ал а . H o  м ож ет бы ть и так о й  случай , к о гд а  в 
кри сталли ческую  реш етку  п и р и та  изом орф н о  вход ят  группы  элем ентов 
с р езк о  разли чн ой  энергией  ионизации и когда одни элем енты -прим еси  
уж е о тд ал и  свои  эл ектрон ы  в  зон у  проводим ости , а д л я  иони зац и и  д р у ­
гих элем ентов-іпримесей и и о н и зац и и  сам ой  кр и стал л и ческой  реш етки  
ещ е н ед остаточн о  энергии , поэтом у вели ч и н а  терм оэдс  м ож ет н екоторое 
врем я оставаться  постоянной  ^п оявлен и е гори зон тальн ы х  пл ощ адок) 
или м ож ет произойти  ее сп ад  при истощ ении носителей  тока. З атем , 
когда т е м п е р ат у р а  б у д ет  достаточной , чтобы  и он и зи ровать  элем енты - 
прим еси с более вы сокой  энергией  ионизации , к р и в ая  сн ова  будет о тве­
чать линейной зави си м ости  (рис. (1, Б ) .
Т аким  об разом , х ар а к те р  кри вы х  зависим ости  терм оэдс  пиритов 
различного  геінеза о т  AT м ож ет д а т ь  ценную  генетическую  инф орм ацию  
об условиях  ф орм и р о в ан и я  м и н ерал а .
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